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资 金 进 入 台 湾 方 面 的 政 策 有 所 松
动。
在进口大陆商品方面，台湾当
局 !""! 年 ! 月 !% 日决定将两岸的
间接贸易改为直接贸易，并对大陆
进口商品实行分阶段扩大开放的政
策。! 月 !% 日台湾“经济部”公告开












岛内投资的禁令。!&&$ 年 ) 月召开
的“经济发展咨询委员会”，正式确












































大 程 度 上 仍 类 似 于 以 往 的 经 贸 合
作，在今后一段时期内还会出现单
向的格局。目前台湾已开放的只是








































































米 ” 及 “4.
纳米”计划
书寻找计划
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将 祖 国 大 陆 资 金 来 台 投 资 不 动 产
相 关 实 施 条 文 的 施 行 日 期 订 为 #
月 + 日。如此，大陆投资者对台湾
房 地 产 业 的 投 资 现 在 已 成 为 一 种
真实的可能性，而且可能将有助于




国 大 陆 资 金 来 台 投 资 不 动 产 是 业
界普遍的期望。自从台湾立法人士
在 - 月 份 批 准 允 许 大 陆 投 资 者 在
台湾房地产行业投资的立法之后，


































































第 一 阶 段 的 开 放 从 )**) 年 ,
月 , 日开 始 ， 初 期 每 日 开 放 ,***
人，并对旅行社资格有较严格限制。
对台湾旅游业与经济效益带动效果
有限。台湾当局“陆委会”. 月 , 日
























































































层 层 设 限 、 严 加 防 范 ， 既 不 符 合
01& 规则，也不利于两岸经贸关系
发展。舆论认为，台湾当局应放弃政
治干预经济的做法，把握两岸入世
契机，逐步取消对两岸经贸交流的
限制，加快推进两岸“三通”进程，使
两岸经贸逐渐地将变间接为直接，
变单向为双向，商品、资金、人员能
更加自由地在两岸间移动，两岸经
贸关系发展的深度和广度进一步得
到拓展，以经济的一体化促成祖国
统一大业的早日完成。
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